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Рентгенографические исследования меркарбида в гидроксидной 
форме и меркарбида, прошедшего многократную перекристаллизацию 
через тринитрат концентрированной азотной кислотой показали 
полную идентичность обоих продуктов. Кроме того, это 
свидетельствует об устойчивости 
молекулы меркарбида по отношению к 
таким сильным окислителям, как 
азотная кислота.Абсолютное 
большинство структур 
тетрамеркурметана представляют 
собой одномерные полимеры, которые 
образуют зигзагообразные структуры, 
если имеют громоздкие противоионы. 
Особенно сильно зигзагообразная 
структура проявляется, когда в 
качестве анионов выступают ионы 
иода. Трѐхмерные структуры 
полимеров встречаются гораздо реже и 
для данного типа соединений не характерны.  
Первой предложенной структурой было звено с оксониевым 
мостиком – димеркурированный оксониевый катион  C—Hg—(OH)+—
Hg—C. Позже была предложена структура звена [HgCHg3O]
2+
 c OH
-
 
ионами и молекулами кристаллизационной воды во внутренних 
полостях.  Полимерный тримеркурированный оксониевый ион 
[OHg3CCHO]
+, образует две структуры в тримеркурированном 
альдегиде, одна имеет столбчатый вид, другая – в виде полимерных  
плоскостей. Ещѐ позже была предложена формула [CHg4O(OH)2OH2]. 
Эта формула даѐт основание предполагать существование двух 
полимерных структур, в основании которых лежит 
мономеркурированный оксониевый ион – +H2OHg—. Это, однако, ещѐ 
не повод предполагать, что такой катион является основой 
меркарбида. То есть, наиболее достоверной структурой, 
существующей на сегодняшний день, следует считать полимер, в 
котором присутствуют как тримеркурированные, так и 
мономеркурированные оксониевые ионы, с формулой [CHg4O(OH2)] 
(OH)2. 
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